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ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД  
І УКРАЇНА 
Громадські роботи як вид покарання вперше було законодавчо 
закріплено в чинному Кримінальному кодексі України (далі – КК України) 2001 
р., а ефективність  дії даної норми певною мірою пов’язана зі світовим 
досвідом, передусім із західноєвропейським [1, с. 32]. 
Зрозуміло, що спочатку треба з’ясувати основні тенденції у застосуванні 
даного виду покарання. Так, В. Г. Павленко виокремлює наступні напрямки 
реалізації цього виду покарань: 1) громадські роботи часто призначаються як 
більш м’яка міра покарання засудженим за статтями КК України, у санкціях яких 
вони не передбачені; 2) це покарання призначається як за злочини невеликої і 
середньої тяжкості, так і за тяжкі й особливо тяжкі злочини; 3) поступово 
розширюється практика призначення громадських робіт щодо неповнолітнім; 4) 
тенденція до збільшення кількості випадків призначення досліджуваного 
покарання не є загальноукраїнською, а різниться від регіону до регіону; 5) 
громадські роботи майже не застосовуються у великих містах [5, с. 119]. 
Україна, визнавши переваги покарань, альтернативних позбавленню 
волі, передбачила в санкціях статей Особливої частини КК України (у 3 % 
статей від їх загальної кількості) призначення покарання у виді громадських 
робіт як основного. Крім того, його застосування можливе також і у випадках, 
коли воно не вказане в санкції певної статті. Отже, громадські роботи можуть 
бути призначені: а) як основне покарання, закріплене в санкції статті КК 
України; б) у разі призначення більш м’якого покарання, ніж те, що 
передбачено в санкції відповідної статті КК України (ч. 1 ст. 69 КК України); в) 
як заміна штрафу при неможливості його сплати (ч. 4 ст. 53 КК України); г) як 
заміна не відбутої частини покарання у виді обмеження або позбавлення волі 
більш м’яким покаранням (ст. 82 КК України); д) як заміна більш м’яким 
покаранням обмеження або позбавлення волі звільненим від відбування 
покарання вагітним жінкам і тим, які мають дітей віком до трьох років, після 
досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті (ч. 4 ст. 83 КК 
України); е) як заміна покарання або не відбутої його частини більш м’яким 
покаранням на підставі закону України про амністію або акта про помилування 
(ст. 85 КК України) [6, с. 99]. Встановивши тенденції і випадки, у яких 
вдаються до цього виду покарання, доречно, на наш погляд, обґрунтувати 
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перспективу його розвитку в Україні, посилаючись як на європейський, так і на 
світовий  досвід в цілому.  
У той же час додамо, що в сучасному кримінальному законодавстві 
ряду зарубіжних країн передбачені обов’язкові роботи як вид покарання на 
даний час. Так, нині обов’язкові роботи як кримінальне покарання існують у 
кримінальному законодавстві Англії, Норвегії, США, Голландії, Данії, Грузії, 
Іспанії, Латвії, Литви, Молдови, Франції, Фінляндії [4, с. 120].  
У Великій Британії виконання громадських робіт та інших покарань, 
непов’язаних із тюремним ув’язненням, за винятком штрафу, який виконується 
судом і судовими приставами, покладено на службу пробації. Громадські 
роботи відбуваються, як правило, один або два рази на тиждень по 6 – 8 год. на 
підприємствах та організаціях, що здійснюють свою діяльність у соціальних 
програмах, на користь суспільства. Наприклад, у м. Лідс дане покарання 
відбувається на підприємстві, що переробляє пластмасову тару; у м. Бредфорд – 
у їдальні для похилих людей, де засуджені допомагають шеф-повару у 
приготуванні ланчів (обідів) [3, с. 46].  
В Естонії виконання покарань, альтернативних тюремному ув’язненню, 
зокрема громадських робіт, покладено на службу кримінального нагляду (на 
зразок служби пробації). У період становлення системи кримінального нагляду 
у 1997–2000 рр. був утворений і функціонував самостійний відділ із 
кримінального нагляду, головним завданням якого було успішне впровадження 
системи. Сьогодні у структурі Міністерства юстиції, а саме при департаменті у 
справах судів, функціонує відділ з профілактики правопорушень і 
кримінального нагляду. Фактично служба кримінального нагляду інтегрована в 
судову систему. Чиновники з кримінального нагляду об’єднані у відділи 
кримінального нагляду, які функціонують у складі майже усіх судів першої 
інстанції. Відділ кримінального нагляду підпорядковується голові суду, який 
здійснює загальне керівництво і контроль. Відділи, як правило, мають 
підрозділи, що повинні гарантувати доступність послуг на місцях. Службовий 
контроль за роботою відділів кримінального нагляду здійснюють 
адміністративні директори судів і міністр юстиції. На посаду інспекторів 
призначають адміністративні директори судів.  При вирішенні питання про 
заміну покарання у виді тюремного ув’язнення строком до двох років 
громадськими роботами за клопотанням суду або прокуратури чиновник з 
кримінального нагляду складає досудовий звіт, в якому дає оцінку придатності 
звинуваченого до відбування громадських робіт. Оцінка ґрунтується на аналізі 
соціального й економічного становища звинуваченого, а також його емоційного 
стану і стану здоров’я. Організація громадських робіт і контроль за їх 
виконанням здійснюється у процесі спільної діяльності чиновників 
кримінального нагляду і керівників за місцем відбування робіт. При виборі 
працедавця враховується наступне. Робота повинна: виконуватися на користь 
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усього суспільства; сприяти ліквідації наслідків злочину; бути фізичною, 
пов’язаною з благоустроєм; сприяти піклуванню про похилих людей і інвалідів; 
бути внеском у добробут суспільства в цілому.  
Обираючи працедавця, перевагу надавали громадсько-правовим 
організаціям або некомерційним об’єднанням: благодійним організаціям, 
спортивним об’єднанням, церквам, лікарням, будинкам для літніх людей, 
закладам для інвалідів. Для виконання громадських робіт складається 
тимчасовий графік, за виконанням якого слідкує керівник за місцем роботи, 
якого контролює чиновник по кримінальному нагляду. При виникненні проблем 
керівник доводить це до відома останнього [7, с. 18]. 
Інститут пробації прямо пов’язаний з інститутом громадських робіт, 
адже, як правило, однією з умов пробації в зарубіжних країнах є виконання 
громадських робіт. Україна зробила великий крок. Перейнявши досвід 
розвинених держав, 26 грудня 2016 р. прийнято Закон України «Про пробацію» 
[2], що сприятиме розвитку даного інституту. 
Однак, як не прикро це визнавати, вивчаючи досвід інших країн, 
неможливо не зауважити, що в даному напрямку ще потрібно зробити певні 
кроки: по-перше, слід акцентувати на ресоціалізації індивіда як особистості, а 
не на тривіальному відбутті покарання, йдеться про наступне: якщо особа 
вчинила ДТП, то громадські роботи мають проходити в черговому 
приймальному відділенні лікарні, щоб кожного разу, дивлячись на скалічених 
людей, в першу чергу змінювалося моральне ставлення до вчиненого, а вже 
потім здійснювалася формальна процедура відбування покарання; по-друге, ця 
праця має бути суспільно корисною, тобто бути спрямованою на допомогу 
людям похилого віку, інвалідам, людям з обмеженими можливостями, під час 
цього правопорушник не лише усвідомлюватиме, що він не просто виконує 
законодавчо покладений на нього обов’язок, а й відчуватиме відповідальність 
за свою роботу, адже для когось його покарання буде допомогою; по-третє, 
необхідно впровадити спеціальний одяг для правопорушників, щоб таким 
чином ідентифікувати їх в соціумі, цим самим викликавши осуд оточуючих і 
почуття провини в них особисто за вчинене. 
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